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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Return On Asset (ROA) Dan Return On 
Equity (ROE) Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Di Bank Syariah Mandiri 
Tahun 2010-2018” ini ditulis oleh Umi Latifah, NIM. 174021153068, pembimbing 
Dr. Hj. Chusnul Chotimah, M.Ag. 
Perbankan saat ini di tuntut untuk dapat meningkatkan profitabilitasnya 
karena profitabilitas adalah hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan 
menajemen. Rasio ini menggambarkan tentang tingkat efektivitas pengelolaan aset-
aset perbankan jika laba yang dihasilkan bank tinggi maka akan berdampak juga 
terhadap modal sendiri yang dapat meningkatkan kesehatan bank yang berkaitan 
dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). 
Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Apakah ada pengaruh 
Return On Assets (ROA) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) di Bank Syariah 
Mandiri tahun 2010-2018?; 2) Apakah ada pengaruh Return On Equity (ROE) 
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) di Bank Syariah Mandiri tahun 2010-
2018?; 3) Apakah Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) 
berpengaruh secara simultan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) di Bank 
Syariah Mandiri tahun 2010-2018?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) terhadap Capital 
Adequacy Ratio (CAR) di Bank Syariah Mandiri tahun 2010-2018, baik secara 
parsial maupun secara simultan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linear 
berganda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber 
data adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi. 
Pengolahan data menggunakan SPSS 16. Analisis data yang digunakan antara lain 
Uji Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis, dan 
Uji Koefisien Determinasi. 
Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa: 1) Return On 
Asset (ROA) berpengaruh negative dan signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio 
(CAR); 2) Return On Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Capital Adequacy Ratio (CAR); dan 3) Uji F diketahui bahwa secara simultan 
Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) berpengaruh positif signifikan 
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). Kemudian nilai koefisien determinasi 
(R2) sebesar 0,172 atau 17,2%. Artinya besarnya kontribusi pengaruh  Return On 
Asset (ROA), Return On Equity (ROE) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Bank Syariah Mandiri sebesar 17,2%, sedangkan sisanya adalah 82,8% dijelaskan 
oleh variabel lain. 
 
Kata kunci : Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Capital Adequacy 
Ratio (CAR). 
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title "The Effect of Return on Assets (ROA) And Return On 
Equity (ROE) Against Capital Adequacy Ratio (CAR) In Bank Syariah Mandiri in 
2010-2018" was written by Umi Latifah, NIM. 174021153068, Dr. Hj. Chusnul 
Chotimah, M.Ag. 
 Current banking is demanded to be able to increase its profitability 
because profitability is the net result of various management policies and decisions. 
This ratio describes the level of effectiveness of the management of banking assets 
if the profit generated by the bank is high so it will also have an impact on its own 
capital which can improve the health of the bank related to the Capital Adequacy 
Ratio (CAR). 
 The formulation of the problem in this study include: 1) Is there an effect 
of Return On Assets (ROA) on the Capital Adequacy Ratio (CAR) in Bank Syariah 
Mandiri in 2010-2018 ?; 2) Is there an effect of Return on Equity (ROE) on the 
Capital Adequacy Ratio (CAR) in Bank Syariah Mandiri in  2010-2018 ?; 3) Does 
Return On Assets (ROA) and Return On Equity (ROE) have a simultaneous effect 
on the Capital Adequacy Ratio (CAR) in Bank Syariah Mandiri in 2010-2018 ?. 
This study aims to determine the effect of Return On Assets (ROA) and Return On 
Equity (ROE) on Capital Adequacy Ratio (CAR) in Bank Syariah in 2010-2018, 
both partially and simultaneously. 
 The research method used is the method of multiple linear regression 
analysis. The type of research used is quantitative research. The data source is 
secondary data. Data collection techniques are documentation techniques. 
Processing data using SPSS 16. Analysis of the data used include Descriptive Test, 
Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Test, Hypothesis Test, and 
Determination Coefficient Test. 
 Hypothesis testing using the t test shows that: 1) Return On Assets (ROA) 
has a negative and significant effect on Capital Adequacy Ratio (CAR); 2) Return 
On Equity (ROE) has a positive and significant effect on Capital Adequacy Ratio 
(CAR); and 3) F test known that simultaneously Return On Assets (ROA), Return 
On Equity (ROE) has a significant positive effect on Capital Adequacy Ratio (CAR). 
Then the coefficient of determination (R2) is 0,172 or 17,2%. This means that the 
contribution of Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) to the Capital 
Adequacy Ratio (CAR) of Bank Syariah Mandiri is 17,2%, while the remaining 
82,8% is explained by other variables. 
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